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  MOTTO 
 
”Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah 
keadaan suatu kaum hingga kaum itu merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’du : 11) 
 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu 
adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh 
bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk 




“Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu 
yang baru, yang belum pernah kita lakukan 
sebelumnya. Karena sesuatu yang baru itu 





Dengan Segala Kerendahan Hati penulis persembahkan karya kecil ini 
special untuk: 
 Alloh SWT, yang telah memberikan hidup dan memegang 
kematian satiap mahkluk, Tanpa tulisan ini tiada bermakna. 
Semoga dari awal proses sampai terselasainya karya ini 
dapat memberikan amalan bagi kita semua amin. 
 
 Rosulluloh SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah 
kepada Beliau Nabi Muhhammad SAW, keluarga serta 
sahabat. 
 
 Ibu dan Ayah Tercinta yang memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan, Semangat, untaian doa, dan 
Kesabaran yang tiada henti sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya kecil ini. 
 
 Seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan 
dan motivasi. 
 
 Sahabatku Ratih, Heni, Iis, Mirha, Atmy, Iwan, Adi yang telah 
memberikan semangat dan bantuannya sehingga karya kecil 
ini dapat terselesaikan. 
 
 Sahabat-Sahabatku kelas B angkatan 2007 terima kasih atas 









Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpah bagi 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa’atnya diyaumul 
akhir. Sehingga dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: 
“PENGARUH TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI DAN 
KEPERCAYAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI TERHADAP 
KINERJA INDIVIDUAL” 
Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 
dalam memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1 program Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sangat penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
penulispun sadar bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari 
beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 




1. Allah SWT atas segala berkah dan nikmat-Nya sehingga penulis 
mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktu yang 
telah direncanakan. 
2. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Bapak Abdul Kharis A, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing 
Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Eny Kusumawati, SE. M.Si selaku Pembimbing Akademik yang 
telah sabar memberikan pengarahan, bimbingan serta dukungan selama 
ini. 
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi yang selalu memberikan ilmu-ilmu 
yang bermanfaat. 
6. Segenap pimpinan dan jajarannya di Percetakan PT Intan Pariwara, CV 
Sinar Mandiri dan CV Wasis di Kabupaten Klaten yang telah 
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini dan membantu 
penulis secara langsung selama penulis mengadakan penelitian dengan 
memberikan informasi dan data yang berharga sebagai bahan dalam 
penyusunan skripsi ini. Semoga penelitian ini akan memberikan 
sumbangsih yang bermanfaat bagi perkembangan dimasa yang akan 
datang. 
7. Kedua Orang Tua dan Adik Tercinta, yang menaruh harapan besar 
kepada penulis, sehingga penulis mempunyai kesadaran dan semangat 
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yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini, do’a dan dukungan moril 
maupun materiil yang diberikan selama ini untuk keberhasilan penulis.. 
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas persahabatan 
dan kebersamaannya selama ini.  
9. Buat segenap keluarga besar, terima kasih atas doa’ dan dukungannya. 
10. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dan tidak 
dapat tersebutkan satu-persatu. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan 
kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah teknologi sistem 
informasi dan kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi akan 
meningkatkan kinerja individual pada karyawan Percetakan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan metode convenience 
sampling yaitu dengan mengumpulkan informasi dari elemen populasi yang 
tersedia pada saat dilakukannya penelitian. Data diperoleh melalui penyebaran 
kuesioner sejumlah 47 kuesioner kepada karyawan Percetakan (PT Intan 
Pariwara, CV Sinar Mandiri dan CV Wasis). Model analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian 
instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang 
digunakan adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis 
yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (R
2
), uji signifikan parsial (uji-t) 
dan uji signifikan simultan (uji-F). Pengujian yang dilakukan tersebut 
menggunakan bantuan paket program SPSS for Windows versi 17.0. 
 Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan terhadap pengujian 
hipotesis pertama menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap 
kinerja individu. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,035 
(p<0,05). Begitu juga dengan kepercayaan teknologi sistem informasi terhadap 
kinerja individual, yang mana ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,048 
(p<0,05) yang berarti bahwa variabel kepercayaan teknologi sistem informasi 
berpengaruh terhadap kinerja individual. 
 
 
Kata Kunci: Teknologi Sistem Informasi, Kepercayaan Teknologi Sistem  
Informasi, Kinerja Individual. 
